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Roae, Mud t i.-Tbe laenulq pnleot ... lout ialprilonlllen~ alaH 
u abtrofettMkoeaonaraW....rtt· lui O<tolln" wttl>oat trial on tha 
en 1!1 F&Khtlln all Metlono of !tal, eharr• of ~orouliltl" hal.nld be.twetn 
_, pHtlplloltl 1 eiYII war that wlU tb• c~o." Tbe"' hoon I>Hn oe• · 
.a .... U.. duth of thoa•ndo of orallln>'ll•triktela behalfofllala· 
Jllllp'a lo .. 1"ftl&idellolloudCo,... \Ubl,btttno actlonloe .. ncoalem· 
•'!niota. T1lot clol\ .,.1' thlt uJot.o ,.t.ted b)l lh• Co~tft<lonllon or thoo 
ln111m.e ofthlnonbom P"'•lnctolt Soc\a\!ot l"ortr. 
a n e miMr ..-alt, with perh&J» ten Bot tho P ... btl of many e!tlu 
"llf!Hnkilltd en.,..cboldeln • 11111•11 Jj1o:.e heodlu,...l11 11 .. UBIItd 
.... t. More .,.. 11~1 tint .! bHav.oe su.t ... oouaht to 111m tM bo!llb o~t­
tM Cenenl Cmedtnlion of lAbor nlf'ltoaoodod...,.lfoC'Ibr....1o:.laalt 
a nd the S..lallot 1'11ttr han au- U UCII.It forat'*tlutonth•So<.lal: 
. tlontd tho ....,.kon ap.lnot atte mpt-- Iota. On the moininao t the dt lliOB· 
1~1 lo ~t " """' for tM attack& atnoUon the F ... bnl tolephoBl"<l to 
u tM .. and U.tlr IIIHtlna plueo. olleu of thl $6t!allot P&rt1 an~ 
L ... dtn of tha Ceaf tdr .. Uon and Confedentlon of lAbor, wam!rc 
of the P•rtr f<ar that the ..... rt ... them th•t If th•J did not !ly the 
In oomooecllon•!U rloe aplnot tluo national tmblom a t half mut · theJI 
F ... lotl •ad ltlllt .. ILihofthemto woulclboot\atkedattheeo!"'lo.olen 
ai•• tbe CO"ftrn ment an U<UM ta ofU.omtlllorlal dtniOIII t .. tlono. Of 
olauthtor tha nbel ....,rlltrL There • eoant tluo 01"'~ d!d 1101 latlmlclat• 
lou been IUI!Iclent tomptalion •lrud.J the Soe!alil \1 or tho Codcdtntlon 
f or tha ....,rlltn to •• .., the-l•u oll!e!l.lo. No !lac• wen llown .ot 
aDd retaliate for the ....onp done Nlf """"'·and po:tporatk ... weT"I 
tllelll. There haTe betll...,.ll upris- ln&de to IIIH t • tllld<o. 
~11,!" .~~ ::::.n7."~:';."; ,:h:b~ ~:.~: Tltt n.otlon•l hudquorten of 0.. 
of tho ltaderaof lite F":M'Iotl, kil1td So-t!oliot P•rtrla Ole VIa dd S.m· 
\ht01 and bunted tlltl r !too~ In ln•rla- obort d~u fNm lhe 
oome · placu tN ,.....t •illu of the PutheQoi-WN botrkodo-d for tllo 
F .uelotl leaden were d""troyed with U)>ICI.-d oiqe. Tlle book stort on 
a llthfarmbt>Ud!nroaadtbe trol"'- tlte.,;roond lloor .... clooed with 
:But theoe ha•• ............. n demo .... an•tdoonthat .... nt...,!ntorcedwlth 
.ua\16na eompand 'trill! wUt will l"'n ...... ln tN boolt ato"' ate 
~=-,.,~::.~\. .. b aB orpnlud p,... ~!~~~ Pth'::::";u M~;,t'""~ 
""' M•nr fu nd thll the crutnt u" for honftno. Tbe buoy doo" 
cluh bet ... en the Fuclotl and the toPan,hea.lquortenonU.eoecond 
orranlot<l wortten would collltlut h·o• '"''' olOMd and borned by 
S..tordaJ·-dte d.ty befo,. Easter cr-t•t Iron bolta. To f~trt.loor ,.. 
Sund.o.y. On tlt lo dtr the F ... Uotl had to"• the door aplnot -'!loeb, bu.,. 
Or;PO!Io-d a n.atlol\.al ~emotut .. tlon &tiel l!ncto Moe betn tonl tntted 
!:r::~:;i;~...:: ort~!·~~ ~~~!~!~: ~~Z"£:?~:~ 
)l.!lu t),...,, d.o.ye bofo...,. No ono th...., on'auard lnalde o ohl""• to 
... tu.ect U..Confederalionofl.abc>r oeo thoae out..lde Ute door bdon 
ortl!oSodallatPartr"llilltputidpoo.· tlltr...,re ad!ll!tled. 
u .... la · tlte bo11>b p~t. It wai 11nl· At no u ... d11rlnc tho moa\.f;,.,.. 
.. -u, • .,.,.pec:d .,.,., a,..ttlli:ot cloo.o •tt.adllof U..boodlocuoplnat 
protut aplnot tllo lmpriaonmtn l of U.o Rand Sobool &lid U.. N- York 
Enrltolol•lat&llol,lu deroftbo ea· Call we«otbe foreu of ..., .. uonao 
.. ..,hlot.ooftht "!OrieL Kaltt..otta.be- ...,u o.,.,.tud for the nip of the 
pn e h~r otriko • week qo, in Wll\1<1 Tq:ror. There ...,,. atl<lcko 
wlllt ~•ne., otic:Lo end elubo In the 
ralcltlnf'Amtric.a. lnlto]]rt.lt•F,... 
dotf, pold &JOII!Io of tho Whil<l Tt.,. 
ror,IO OII tbel r .. Jdoemted to klll 
T bouah the" I• • penaltr of lmprl· 
oonment for~arrrlltl"•oncealeclwu­
po...,theFutLotlnrT)'noroJ""nand 
•atolllatlepiolol:owlthoat fearof a .,. 
not. S<~t!al!.t worll•n who are 
c•uahtwltlt,.·npon• • reecrt.aln of 
=~n!eot """n"" f rom ~tile 
ButthcFtscioU folledlooarT)'out 
their thr••~ Ia raid S..!•llot !'arty 
beadquarto!n. Ther hau lllet "llith 
fUCII hrn relitto.n~• ot Jato that 
tl>eJ I''H ~P th<lr pion to attoc:lt the 
Mrrlc•ded olllcH ond !notud •t-
to.cked • otree t •or unductOr and 
al<tterurri ... Wlthtbeodd.t2,0IHI 
toltherboldlre- ultedthccon· 
duc:tor •ad lctler oorrier with ••nu 
end chobo until both wora nuriJ 
untonKIOU I. The explanation for 
tbe•uack ll oflntoreottotlltre••· 
~:~~rrtow",~·~,·~ ~:!'::~ ~~ ;::: 
loon: "Thc!t'aO<!U lhadnoST'Idlfi> 
aealut o!thor of the men tht)' II· 
!&eked. Tlle•lctl,...wereouacked 
p~.~relr btau.., t1••1 were worhrL 
T1to FaM"iati usumtd \.hl.t all the 
workero of ltalr are Soelallolll, oo 




worldna ~~ .... nelallborhDO<lo. Thent 
....,~ld line been blOO<IOMd OlJI<l d..U 
~·t!1m~;~~':"eor ... 1::'!: 
ot•ndo Ole People'& BoUH with •U 
lila otll•u of Ole labor ualona of 
Ro11>-ad noi..,.D1 FNCistlwoald 
ha""tM'Opedlhroulhlha01'00ted 
otreett. Tho enn.red worken, tllelr 
wivuand enn their children would 
ll.no t ouaht to defendlheaU&elled 
eo11>radeo. TN aU..d:l ••ra made 
ln U..tu,.in ... Metionof lhacity, 
where the bou.,.oloe \lveo, and 
wbe,.therea re m•nJao\dlen of the 
Roral Guard to pN!ftl the FN<Iatl 
inthlreu..,uon •orlten. 
· Workers' Education I ~:~~ · >;,:;:;::::~~~·~::;:;,:'' ~ 
· In Switzerland :::~~~~!::::~~~~~?2" ~~ 
By DR. MAX WEBER , concut hallo. E><perlene e tho.,. tluot 
thla ltlfld o~ educetlon II the best 
""•'"'"'" el l..o loe• £.1-·•'-• C•••!tt .... ""'"-· 5• >•••""-" muna of pro]»p~lh. alllona people 
~·ot many yean e-ducat!o n of the who ore eble to Ledou·•· Nur11 all op:::,~.l.l:':':.~ou ""'" In book· 
worltlq: eta. ""-l>ie.a fteoCII]ood of t.bto4ana:boolteteberworolll· 1o:.u plnr. terhnkaJ, coznme .. lo l and 
;,. Swf!Mrlud u Uot ,..... lmportaat dale of labor o.,.,.luU.....; ef lina lldal .... nopDit'lt of lndutrla 
foetor In w-orlten' otnnk for ,..,..n. coarw, t11t1 muat iM lllmtben of ...,,. 1tarud. TboM a .. of .....,.t 
clpatlon. Both U.. trado unlona .ond Tn.de Unlno ·o~ot tho Party. 8o111ct• Importance and ottrcu:t mo,. and 
U.. Sklalill Portr ' "' Jn~f"HWcl u ... u. othu Jetlolren , ,. o~~p~ed for ,.ot<t"tht •Uentlon of workera. YL .. 
an•U, In thlo problem. But boW. Hrtala ..,bjt<ta. B11t Hlltot7 ond II• to mwtlruma anti lllunldpol ln~tl­
Uore tltolr o.., p&rt.inlu objec:tloa Zecmonoln ,,... ,....,pt '"""tilt ... ta tlo ... "llithlectu,...nlol-inatatbae 
In thoeconomle end pol!tleallleld, <lr.l!ot point of olew. h.c ., .,..., form another bnJ><h of their tdu-
aadtl!,~oiifouaclltnre_.,.-,., whllethe .. locoWdtn.lole ~Lfl'e"'n<e cation: 
·~~:: ·~~ ~~=~:. that ~.::!;!o:,:nd::.,..,.~~~ •:.=~: l%nae .. ~e~ubr;:~;~n:~~~~,::·~ 
the !.redo onto>,.. al!d U.. Soda\lrt left &Dd partir f.- Ute rl&ht' wlnJ. ......,,.....t for dlttuuiOII. Lectnru 
hrl)l , ,. cl-lr connt<:ted, ond b11t oil •d•oe•lll aoelollot elmo. end eounu tn pno .. nr fru , u-
.,be,.,.,., a bnatll of the ptrty '"d Tbe national and u.. eentonal upt wqn lltcre lo on additional u-
••• .. 1 trade 11nlonocziot, !her a n (otale) £clueetlona1Com!llll.taop~.~IJ. peiiM,UiontemproJIOCtloao,butlha 
~rpiLIMcl Ia • <..,tnll bodr, called Jhlo a U. whldt cont.tl ... u.. ll&Oit.o ftN are oerr ...,.II. Wa deOUJtd 
lito Wtrlten' Ua\M. n 1o C<Oatnl of t .. c:~w.., t.htlr •blecta. clo.ratlon t.... publie Nu..,Ueo fTOm tbe 
bod1 orpnllft lito Worh,.' Edaee- of tho ""- ond recoftlmead.o.tlonl ll:lndtrprt.n to the Unl••nlty, 
tiona\ Com~~~lltu, Ia wlolt.ll tllo dif- eo~cunlna u.. arrana-..,.nt If therdo,. eur tdac•tlia, too, muot 
, ,,...,, onlo111, th4o plrt1 and lito c011-.. Thutltoloealtolaeatlonal loot,.... Batourllnat>tlalco!ld!llon 
Yoe arPeoplo'oSoeJaliotLt-•,. Oo .. lllltta ...... p.olqpr....,.&lld ll•t.,poor...,dwoa,.foretd to 
... ,._.,\.ell. •led& tho oni!Jw::ta I~ whkh tt 1o ID· ndutt •gr upolt.IU u lll~th &a-
Tht MloeaiEdlleatio,9'1Colllblit- te.....,d. olbl•, 
;~ cE-::~r:~e .. !'-"u.:o~ .. "J'~ ;:...~~~ ~r::r..o::,:o:~·~:..:~ .. ~ ·~~ 
:.~ -:::: ~ ~=-~~.·M "'! Ei.c:f.~~~=~~.:.~J.:~~ ::o.:.::: .. pa:~k .. ~W:~ .... ~:' ... ~ ~ uperlt- o...t teo •P- =-ea:_ ~!~ "::.0~ :"'';:::..tl;"• !:~~~ th!~.:~':, 
~.-...lao" wiUt .n .. -... o....,.,., (1r1Ut ........ • .. ~... ::.':!:"'.~ c::u::: ... e:r:;..-~r: 
AddedtaU.e.,...tpNbloiiUOoftl>o 
r.n,,.,d U.. Conhdentlonlo \hat 
of tM _.biH11 of o ....... ~· 
Ilea b. 1M -•futurt. The fiM• 
tlo.....,.fo .. eoofthoeouut'7•&~~te 
r<ontral elecllonlntheho)>lof,.,.t-
llna do..., U.. nwnbu of S..lallo~ 
"'P"-"""t!Yu bt U.. Clt.aabu of 
o.,..u.,.ondalre~nlaatllo 
fo,..u of Nottlon. And lt•p-n 
utlloulhtloerwillhavetlltlrw•r· 
Tho Chamber of lkp~.~lllolaot, w"k 
votedtorecononooii.AprltU,INt 
Ole CU...bu .,.., be di.olot-d bdo,. 
that df.J b11'11&ndateoftho klnlutl 
a renenltiHilon mo r boorde .. d. 
A IJ"IIInl tlRtlon a{ thla Uma 
wo11ld mea>~ tllo olauahlll~ of thw· 
oudo of worktn br tllo ~· ... ;111 " 'd 
thl Roy• l Cu•rd· Soclallat ond 
CollllllllnlotlliHtin.p....,uld bo a t-
t•cko-d. DeputlelwCtUld be atlolekod 
on 1M otft&t end In their hcnuo. 
Th...,urh the 111011 ferocloua appllca· 
llon of the White Tenor the White 
Cuardwoald at telllpt te f riJI:hten S. 
deUou •war '"'"'the polio. Tbo 
peo&i!lllotabellne the S~~tlallotPany 
will looe forty depatlH If then 1o • 
aene .. l e lec llon IDGn. The .. Ida of 
tha F ... lotl ha•o made .,..n:t ..-om. 
mlotk. But th- , ,. mur optl• 
,.lolll,lilleGio>ullblila«<,natlo>nal 
A«nl&l"J" of theSoei.ollot P.ny,who 
detloi"<'& U..SoclallatPorty wlllmako 
aaiotbta.I!Mtheworkanllftl anldotu. 
to cut tloelr YO\H'"for Soci.oliat .,... 
d!d.o.tto ia pn~ttol ep.Jo-' lilt Wllhe 
T• nor. 
The ... &f'tlUSO<.IallotP•rtrde!l-' 
DIIU &IIdli ComDIIIOiatdeputJu. 
no eo-um.ta dedllftl they eaa 
wl..!t'Odeptttlulnac-u .. t .. le<tln 
11.ow. takina that"''"' away !roN • 
tbeSoei.ll..lotPart1. 
Bat~ .. b •Jii'CI'UlllllitJtb&ttlo• 
S.ocl&llot hrt7 and the Co!llmunlot 
Part1wlll..,f .. !nfrom portklpatlna 
lntM~unl tltc:tlon. lfpanleJ,... 
tiOftlatbetltc:IIOD-a.DUICIII• 
lllonoftllo d'ril_.., wiUIOlJIID· 
eraaednulllberof •tlfltbonworlt• 
onendtholrmMdltl"pl•c.ll.,thertlo 
• JOOUibilltr that the SoclaU.t Pa>11 
a.Dd U.. Cenual Collleduaton of 
Lebor- •rillt....a .... ,.tf-t.atbe 
mmtben tllrouabout lt.lr. orr!111 
the!llt.a&t.lllln froniYOtlltl"&a& 
=.aplnatt.healtcu:koof U.e 
unlona alldtbt pal"tJ'. Lat:koflllontr 
l!rouabtanlaterutllti"PropOoal-ta 
:;'l'*u:o' ::~'::!"" .. ';co;:: :.:~~ 
Part1: 
Tbo clua.conoeiouon•• of tbe 
Swt. won.,. ... , be llltdttsted "' 
tM fact that tloo)l dutrt bo..,...ob 
orpnlsatlou,ncbNIJIIlbutlc:aaol 
~honl oodotlu, &ad form t.lttl• own 
euoelo.tlonL Thlto II du• tO Ute fac~ 
\.hl.tU...bou..,...lo-u.llouaro 
tha ......,u.,,.;;fi bodlu, wllklr. orp ... 
llodotrib·l!"abnond.,JUtepardl 
wlltn tM Jut a-nent otrike broh 
out. Tbo S""' Worlten' Crol!ot 
FHtratlon {Se'!t.wei&arllc:loor Arbol-
~r RadfthrerbuBd) end thl Swloe 
Worlten' c,.........uc . Ciul! (S.hw1J. 
otrloeber ArbeltertarnYt rt lo) ha .. 
ulokd fotMYtrolyeo,..ondlacluda 
olount of local bnneho u<l tlon· 
!"'ldlooflnemben. Worken'Cbent 
Sodotlu &lid .. nr Wotlton' Clabo 
of al\ltlndoulotln mtnr toWIIJ and •IU.au.'»AIItb.,.. •-lallo~t~aro . 
eoanw::ted wlllt the lobar •crromr,it 
lliiHmbenofY.'orltl, ... Unlono. 
Ill a cCtUntr)l Uh SwHurlaed, 
wlMrotloe,... .... nobJclndutrlal 
c•nb"OS.d-ntnllaaUoa loiii<"-I"JI 
altloln-.t.lln'..S~~tatlo"• E._ bo 




aucct'etledlntuftll&iltl" ... n·•tt.t•• .. 
cloattudlW::tllrn. Tllollltl .. ~o~ 
alallotoo~a.dtlllooducatlo!W 
'"''" onrtlM•bokeoun"'•" Llut\ 
.... htow~~o.odueii'C'IIlaa•-r ..... 
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Ladies' T ailon, Skirtmaken' anCI 
Alteration Worl<en' Union, 
• Local No. 3 
MAY ARST CELEBRATION 
Our loa! hu dedd.d to cel.lwato the 6nt of M.a,. 
with a CODC..t la 
HARLEM sOciALIST AUDITORIUM 
II £ut 106tlt Street 
r- 10 A.M. .. 2 P.M. 
PROGRAM 
Mrt. M. Flc:handler ., .. ,,, .. Soprano 
Mr. A.u1. Wiener .. ,,,:.,,, . Baritone 
Mr. I. Pero•hnilcoff ,,,,, .Concertinilt 
Mr. Alu~nder Fic:handler, Director, lnleraational 
Eduutional Department. will epeak. 
Efti7-W'-O....a.dte-MWink .... tetM6rotof 
M.)"oridof.UOW_.._ 
EX.ECllllV~ BOARD, LOCAl. 3 
C. ICNATUICaC, .... l'flarJ' 
NOTICE OF. REGULAR MEE7;INGS . 
GENERAL : ..Jiolldar, April 25lh. 
CLOAK AND SUIT1 Moftdar, Mar :ncl. 
WAIST AND DR EMS : • MOflday, Mar 9lh . 
MJSCEI,LANEOUS: MonU.~t Mar 16tb. 
Meetinea beiin at 7130 P:M. 
AT ARLINGTON HALL, 23 St. Marlu Place 
